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FRIENDSHIP INVITATIONAL (COLLEGE WOMEN) 
SEPTEMBER 21, 1996 
10:00 AM 
JOHN BRYAN STATE PARK 
CEDARVILLE, OH 
85 FINISHERS, 9 COMPLETE TEAMS 
TEAM RESULTS 
TEAM TEAM 
PLACE TE.AJ.'1 NAME SCORE 
1 Kenyon 37 
2 Rio Grande 38 
3 Spring Arb 70 
4 Cedarville 125. 
5 Huntington 143 
6 Findlay 144 
7 Tiffin 185 
8 Bluffton 246 
9 Asbury 260 
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INDIVIDUAL RESULTS - 1 
COMP 
NO COMPETITOR NAME 
172 Ann Marie Hynes 
174 Debbie Linn 
177 Kelli Decamp 
150 Gretchen Baker 
163 Keri Schulte 
141 Jill Campbell 
180 Hilary Green 
164 Annick Shen 
151 Christine Breiner 
168 Leslie Bales 
159 Gelsey Lynn 
170 Tesia Cole 
171 Tricia Cunningham 
183 Stephanie Klein 
157 Abby Kennedy 
125 Christy Taylor 
145 Jeni Reinking 
131 Melissa Garrott 
162 Beth Schiller 
178 Libbi Fleming 
173 Kara Moore 
134 Lee Ann Hochradel 
117 Jill Breckenfeld 
153 Beth Fincke 
189 Nicole Filibreak 
118 Jessica Chambers 
182 Jennifer Harper 
186 Jessie Woodard 
166 Paige Stone 
165 Laura Shults 
187 Kelly Wright 
155 Megan Grannis 
139 Kerri Wannemacher 
122 JeriAnn Goodbar 
119 Rachelle Elder 
154 Kristin Flammer 
145 Kim Norman 
113 Brooke Nedderman 
994 Jen Zenner 
169 Beth Bales 
190 Mara. Lavin 
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INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 36 132 Katie Hanna Findlay 21:06.00 
43 37 120 .Jori Forward Cedarville 21:08.00 
44 EXT 176 Heather Davey Spring Arb 21:10.00 
45 38 195 Jennifer Turk Tiffin 21:11.00 
46 39 135 Andrea .Jensen Findlay 21:12.00 
47 40 124 Edith Steele Cedarville 21:14.00 
48 41 194 Iris Strickland Tiffin 21:17.00 
49 42 138 Amy Wallace Findlay 21:25.00 
50 43 147 Katie Van Cleave Huntington 21:29.00 
51 44 112 Erin Meadows Bluffton 21:30.00 
52 45 143 Jenny Keil Huntington 21:38.00 
53 EXT 123 Nikki Luckniann Cedarville 21:41.00 
54 EXT 116 Jessica Black Cedarville 21:47.00 
55 46 136 Lisa Pashley Findlay 21:57.00 
56 47 192 Krista Miller Tiffin 22:17.00 
57 48 98 Rebekah Finnk Asbury 22:18.00 
58 49 144 Lindsay Motta Huntington 22:22.00 
59 50 188 Gwen Daniel Tiffin 22:27.00 
60 51 97 Hannah Elton Asbury 22:29.00 
61 52 103 Sara Long Asbury 22:36.00 
62 EXT 181 Mandi Green Spring Arb 22:37.00 
63 53 110 Larissa Dolges Bluffton 22:53.00 
64 54 100 Solveig Piirsalu-Kopolov Asbury 22:59.00 
65 EXT 161 Kristin Meister Kenyon 23:18.00 
66 55 104 Essie Nelson Asbury 23:28.00 
67 EXT 156 Heather Green Kenyon 23:35.00 
68 56 114 Shannon Nye Bluffton 23:36.00 
69 EXT 184 Mary Lange Spring Arb 23:53.00 
70 57 140 Becky Brown Huntington 24:08.00 
71 EXT 121 Sonya Foster Cedarville 24:15.00 
72 58 99 Janelle Kettinger Asbury 24:18.00 
73 59 193 Jodi Stetler Tiffin 24:32.00 
74 EXT 130 Laura Gargus Findlay 24:43.00 
75 60 109 Amy Babcock Bluffton 24:54.00 
76 EXT J.29 Candi Cramer Fi~dlay 25:02.00 
77 EXT 158 Sophia Krage Kenyon 25:06.00 
78 EXT 179 Michele Gray Spring Arb 25:26.00 
79 EXT 191 Te.resa Mel 1 inger Tiffin 25:56.00 
80 EXT 160 Pamela Maslen Kenyon 26:48.00 
81 61 108 Debbie Thomas Asbury 27:19.00 
82 EXT 107 Natalya Systina 11.sbury 27:42.00 
83 EXT 102 Renee Lacy Asbury 27:43.00 
84 INC 125 Jennifer Miller Columbs St 29:03.00 
85 EXT 101 ~.manda Krueger Asbury 33:00.00 
